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WOORD VOORAF 
Ten behoeve van de voorbereiding van ruilverkavelingen wor-
den, in opdracht van de Landinrichtingsdienst, door het Landbouw-
Economisch Instituut sociaal- economische verkenningen samenge-
steld. Vanuit de ontwikkeling in het recente verleden wordt een 
beeld geschetst van de te verwachten toekomstige landbouwkundige 
structuur van een gebied. Hierdoor verkrijgt men reeds in een 
vroeg stadium van voorbereiding van de ruilverkaveling inzicht in 
de aanwezige en de te verwachten problematiek in de plaatselijke 
landbouw, wat nodig is voor het opstellen van de landbouwstructuur-
nota. Deze geeft immers aan welke verbeteringen uit landbouwkundig 
oogpunt gewenst zijn. 
Het onderzoek ten behoeve van de ruilverkaveling Rossum-Oost 
is uitgevoerd op de afdeling Structuuronderzoek. De analyse en 
rapportering zijn verzorgd door J. de Rijk. 
De Directeur, 
Den Haag, juni 1981 (J. de Veer) 

ALGEMENE ORIËNTATIE TEN AANZIEN VAN HET GEBIED 
1.1 De ligging en het grondgebruik 
Het ruilverkavelingsgebied "Rossum-Oost" (circa 1450 ha) in 
Twente ligt voornamelijk in de gemeente Weerselo en voor kleine 
gedeelten in de gemeenten Denekamp en Losser. Het wordt globaal 
aan de noordzijde begrensd door het kanaal Almelo-Nordhorn en 
- over het kanaal - de gemeentegrens van Weerselo, in het oosten 
eveneens door de gemeentegrens van Weerselo, in het zuiden door de 
bossen van het Roderveld en in het westen door de provinciale weg 
Oldenzaal-Ootmarsum en de bebouwing van Rossum. Voor de exacte 
begrenzing wordt verwezen naar de kaart. 
Het gebied, waarin geen woonkernen en slechts verspreide be-
bouwing voorkomt, wordt voor ongeveer driekwart voor landbouw ge-
bruikt en is voor een kwart bos en woeste grond. De landbouwgron-
den en de bossen liggen in het algemeen dooréén. Het agrarisch ge-
bruik betreft voornamelijk grasland ten behoeve van de rundveehou-
derij . 
1.2 De aanvraag tot ruilverkaveling 
Het gebied maakte het noordwestelijk deel uit van het in 1978 
van het voorbereidingsschema van ruilverkavelingen afgevoerde ruil-
verkavelingsgebied "Volthe-De Lutte". Dit gebied werd van het 
schema afgevoerd omdat er in de streek weinig belangstelling be-
stond voor de instelling van een landinrichtingscommissie. Boven-
dien bleken de mogelijkheden voor grondverwerving zeer gering. 
Als gevolg van de voortgaande ontwikkelingen in de bedrijfs-
structuur en in het bijzonder in de rundveehouderij, vormen de ex-
terne produktieomstandigheden evenwel steeds meer een knelpunt, 
met name de verkavelingssituatie. Gesteund door het positieve re-
sultaat van een onder de in het blok wonende belanghebbenden ge-
houden enquête, is daarom in 1978 door de plaatselijke afdeling 
van de ABTB een aanvraag tot ruilverkaveling voor "Rossum-Oost" 
ingediend. De bedoeling is, volgens de omschrijving in de aanvraag, 
te komen tot een betere verkaveling zonder dat cultuurtechnische 
werken worden uitgevoerd aan wegen en waterlopen. 
1.3 Planologische aspecten 
De drie bestuursniveaus in ons land, namelijk rijk, provincie 
en gemeente, hebben elk een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien 
van de ruimtelijke ontwikkeling. Op rijksniveau worden de ideeën 
over de gewenst geachte ruimtelijke ontwikkeling vastgelegd in no-
ta's, zoals de "Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening" (waar de 
"Nota Landelijke Gebieden" deel van uitmaakt) en de "Relatienota", 
die de relatie tussen landbouw en natuur- en landschapsbouw behan-
delt. Op provinciaal niveau worden deze ideeën uitgewerkt in 
streekplannen, zoals het streekplan Twente. De gemeenten zijn, met 
het streekplan als belangrijk uitgangspunt, verplicht voor de bui-
ten de bebouwde kom gelegen gronden bestemmingsplannen te maken 
(de Zog. bestemmingsplannen buitengebied). Het vastgestelde en 
goedgekeurde gemeentelijke bestemmingsplan buitengebied, dat meer 
in detail de meest gewenste bestemming van de gronden aangeeft, is 
met de daarbij behorende voorschriften, bindend voor iedere burger. 
1.3.1 R i jksbe le id 
In de structuurschets behorende bij de Nota Landelijke Gebie-
den wordt het ruilverkavelingsgebied aangegeven als een "gebied 
met afwisselend landbouw^ natuur en andere functies in kleinere 
ruimtelijke eenheden". Het rijksbeleid is gericht op het behouden 
en verder ontwikkelen van deze veelzijdige ruimtelijke structuur. 
1.3.2 Provinciaal beleid 
In het streekplan Twente (uit 1966) wordt driekwart gedeelte 
van het blok gekenschetst als landschappelijk waardevol landbouw-
gebied. Het overige gedeelte van het blok heeft de aanduiding na-
tuurgebied verkregen (onder andere rond de havezathe het Everloo, 
het Voltherbroek, delen van het Oude Broek, de Wiekermede en de 
Huneborg). 
In 1978 is een begin gemaakt met de herziening van het streek-
plan Twente. Het zal nog enige jaren vergen voor deze herziening 
voltooid is. Reeds staat evenwel vast dat de omlegging van de pro-
vinciale weg Oldenzaal-Ootmarsum , ter hoogte van het dorp Rossum, 
binnen de komende tien jaren zal worden gerealiseerd. Deze omleg-
ging zal het blok aan de westgrens gaan doorsnijden en + 6 ha 
grond vergen. 
1.3.3 Gemeentelijk beleid 
Ook het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Weerselo 
wordt herzien. Dit zal eveneens nog enige tijd vergen. Ongeveer 
eenvierde gedeelte van het blok wordt in de bestemmingsplannen 
buitengebied als natuurgebied, bosgebied en archeologisch belang-
rijk terrein (de Huneborg) aangemerkt. Het overige gedeelte (onge-
veer driekwart) van het gebied heeft de bestemming agrarisch ge-
bied, met gradaties ten aanzien van de landschappelijke waarde. 
De gebieden met grote landschappelijke waarde (ruim de helft van 
het blok) zijn landschappelijk kwetsbaar. Daarom zijn hier -
evenals in de natuurgebieden c.a. - voor het egaliseren en afgra-
ven van gronden, het verlagen van de grondwaterstand en het aan-
brengen van wegverharding vergunningen vereist. 
1.3.4 Recreatie en verkeer 
Vanwege de kwetsbaarheid van natuur en landschap zullen, 
volgens het "Recreatie Basisplan Twente" en de zienswijze van Pro-
vinciale Staten van Overijssel, slechts extensieve vormen van dag-
recreatie worden ontwikkeld. In verband met de beperkte mogelijk-
heden voor toegang tot delen van het gebied, zal ten behoeve van 
de recreatie worden gestreefd naar de aanleg van fiets- en wandel-
paden (met een zodanig tracé dat dit niet leidt tot recreatieve 
druk). Deze aanleg zal naar schatting 5 tot 10 ha vergen, terwijl 
bovendien de omlegging van de provinciale weg in het westen van 
het blok + 6 ha zal eisen. 
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2. AGRARISCH-STRUCTURELE ASPECTEN 
Onder de agrarische structuur van een gebied (in dit geval 
Rossum-Oost) verstaan we het geheel van met elkaar samenhangende 
kenmerken van de landbouw in het gebied, die in de loop der tijd 
slechts geleidelijk veranderingen ondergaan. In dit hoofdstuk wordt in-
gegaan op de ontwikkeling in de afgelopen jaren van het aantal bedrijven, 
de oppervlakte cultuurgrond, het aantal personen dat op de bedrijven 
werkzaam is, de leeftijd van de bedrijf shoofden en de opvolg ing s situa-
tie. Ookkomen- summier - de productieomstandigheden aan de orde . 
Om een duidelijk beeld te krijgen, worden op een aantal plaat-
sen vergelijkingen gemaakt, voornamelijk met Twente, de provincie 
Overijssel en Nederland. 
2.1 Aantal bedrijven 
In 1980 waren er in Rossum-Oost 44 hoofdberoepsbedrijven en 
32 nevenbedrijven 1). De hoofdberoepsbedrijven vormen de belang-
rijkste groep: op deze bedrijven hangt het inkomen hoofdzakelijk 
(vaak uitsluitend) van het eigen landbouwbedrijf af. In 1980 
maakte deze groep 58% van de bedrijven uit, terwijl 81% van de ge-
registreerde cultuurgrond bij deze bedrijven in gebruik was. 
In de periode 1975-1980 is het aantal hoofdberoepsbedrijven 
in het ruilverkavelingsgebied afgenomen van 50 tot 44. 
Tabel 2.1 Bedrijven naar beroepsgroep 
Aantal bedrijven x) 
1975 1980 
Hoofdbero ep sbedr ij ven 
Nevenbedrijven 
Alle bedrijven 
50 
30 
44 
32 
80 76 
x) Van minstens 10 sbe. 
In tegenstelling tot de hoofdberoepsbedrijven zijn de neven-
bedrijven niet in aantal afgenomen. Deze categorie bestaat voor-
namelijk en in toenemende mate uit bedrijven in de C-beroepsgroep 
(niet-agrariërs). In 1980 behoorde reeds ruim viervijfde van de 
nevenbedrijven tot deze C-groep. Onder de 26 C-ers in 1980 waren 
1) In bijlage 1 wordt deze indeling nader omschreven. 
J2 
er slechts enkele die qua hoofdberoep binding met de landbouw heb-
ben (zoals een veehandelaar of een loonwerker). 
Het totale aantal bedrijven I) nam in deze periode af van 80 
tot 76, of wel met gemiddeld 1% per jaar. Dat is iets minder dan 
gemiddeld in de gemeente Weerselo (1,5%), in Twente en in Overijs-
sel (1,9%) en in geheel Nederland (2,2%), 
De aantalsverhouding tussen hoofdberoeps- en nevenbedrijven 
loopt streeksgewijze vrij sterk uiteen, In het blok is - evenals 
in andere delen van Twente - het percentage nevenbedrijven hoog 
(in 1980 42%). 
Tabel 2,2 De mutaties in de bedrijfsleiding van hoofdberoepsbe-
drij ven naar oorzaak en gevolg (1975-1980) 
Mutatieoorzaak 
Totaal-
aantal 
voortgezet x) 
Aantal als hoofd-
beroepsbedrijf 
verdwenen 
Beroepsbeëindiging 
Beroepsverandering 
en overige oorzaken 
Totaal 
i 1 
_3_ 
14 
(5) 
8 (5) 
x) Tussen haakjes: waarvan door een zoon. 
De vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven was voor-
namelijk (in 4 van de 6 gevallen) het gevolg van beroepsbeëindi-
ging door oudere bedrijfshoofden (het natuurlijk verloop). Alle 
zes op één na werden voortgezet als•nevenbedrijf. Hier staat tegen-
over dat er ook enkele nevenbedrijven werden opgeheven. Per saldo 
nam hierdoor het aantal nevenbedrijven iets toe. 
1) De gegevens in dit en het volgende hoofdstuk zijn mede geba-
seerd op de meitellingen van de landbouw. Deze gegevens heb-
ben betrekking op alle geregistreerden met bedrijfsgebouwen 
in het gebied en op de cultuurgrond die zij in gebruik hebben. 
De oppervlakte cultuurgrond van het gebied is hiermee niet be-
paald. Bij de tellingen worden immers kleine bedrijfjes bui-
ten beschouwing gelaten (zie bijlage ! ) , en blijft ook het 
grondgebruik in het gebied van er buiten wonenden buiten de 
waarneming. Anderzijds is wel meegeteld het grondgebruik 
buiten het gebied van degenen die er in wonen. 
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Tabel 2.3 Aantalsontwikkeling hoofdberoepsbedrijven in relatie 
tot de bedrijfsgrootte 
Aantal Gemiddeld 
Hoofdberoepsbedrijven bedrij- per bedrijf 
ven ha sbe 
6 
8 
36 
7,7 
19,5 
17,2 
77 
136 
142 
Totaal in 1975 _ „ . , __ „JÇL. \§A U3 
Situatie in 1975vantussen 1975 en 1980: 
verdwenen bedrijven 
door opvolger voortgezette bedrijven 
overige voortgezette bedrijven 
Totaal in 1980 44 18,0 180 
Uit tabel 2.3 blijkt dat de bedrijven die als hoofdberoepsbe-
drij f verdwenen, gemiddeld de helft kleiner waren (zowel naar be-
drijf soppervlakte als naar bedrijfsomvang) dan de voortgezette be-
drijven. 
2.2 Cultuurgrond en bedrij fsoppervlakte 
In 1980 bedroeg de totale oppervlakte van alle geregistreerde, 
telplichtige bedrijven 1132 ha, waarvan 983 ha (87%) cultuurgrond 
(kadastrale maat). Uit de uitvoeriger telling in 1975 is af te 
leiden dat de overige gronden (149 ha) van de bedrijven voor onge-
veer de helft uit erven en voor de. helft uit bos bestaan. De opper-
vlakte cultuurgrond in gemeten maat (waarover het in het vervolg 
gaat) was in 1980 970 ha. Deze oppervlakte bleef in de afgelopen 
jaren nagenoeg gelijk (in 1975 977 ha). Door de toename van het 
aantal nevenbedrijven ging evenwel een groter gedeelte van het 
areaal tot deze bedrijven behoren. 
Tabel 2.4 Bedrijfsoppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven 
Tot 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 e.m. ha 
Totaal 
Aanta 
1975 
_ 
12 
14 
10 
9 
5 
50 
illen 
1980 
_ 
6 
12 
1 1 
9 
6 
44 
Percentages 
1975 1980 
_ 
24 
28 
20 
18 
10 
100 
1.4 
27 
25 
20 
14 
100 
Hectaren 
1975 
_ 
93 
165 
169 
223 
170 
820 
1980 
_ 
47 
146 
183 
209 
205 
790 
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De gemiddelde oppervlakte is 18 ha per bedrijf. Vergeleken 
met de omgeving is de bedrijfsoppervlaktestructuur vrij gunstig. 
Van alle bedrijven met minstens 5 ha is namelijk in Twente 61% 
kleiner dan 15 ha en slechts 20% minstens 20 ha, tegen in Rossum-
Oost 41% kleiner dan 15 ha en 34% minstens 20 ha. 
In de laatste vijf jaren is het aantal bedrijven kleiner dan 
10 ha gehalveerd, voornamelijk doordat ze niet langer hoofdberoeps-
bedrijf zijn. De toename van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte van 
16,4 ha in 1975 tot 18,0 ha in 1980 is dan ook voor de helft ge-
realiseerd door het verdwijnen van kleine bedrijven en voor de 
helft door vergroting van voortgezette bedrijven. Bedrijfsvergro-
ting kwam relatief het meest voor onder de bedrijven van 10 tot 
15 ha. 
Tabel 2.5 Vergrotingen en verkleiningen van hoofdberoepsbedrijven 
Aantal Aantal bedrijven dat vergroot Opper-
bedrij- of verkleind is met ......ha vlakte 
ven x) 1-2 2-4 4-6 8-10 in ha 
Vergroot 8 3 4 - 1 24 
Verkleind 2 1 - 1 8 
x) Totaal 44 bedrijven, waarvan 34 zonder verandering van 1 ha 
of meer. 
Ruim driekwart van de bedrijven is evenwel practisch even 
groot gebleven. Dat de mogelijkheden tot vergroting zo beperkt 
zijn, wordt veroorzaakt doordat maar weinig bedrijven verdwijnen, 
waarbij bovendien de grond grotendeels wordt aangehouden. Zo had-
den de 6 tussen 1975 en 1980 verdwenen hoofdberoepsbedrijven in 
1980 nog 87% van hun grond in 1975. Redenen van de geringe grond-
mobiliteit zijn met name de sterke gehechtheid aan de grond, ver-
erving skwesties en de gestegen grondprijzen, wat het uit beleg-
gingsoogpunt aantrekkelijk maakte de grond aan te houden 1). 
Hoewel de nevenbedrijven grond los lieten, is dit relatief 
gering geweest en te weinig om de van hoofdberoepsbedrijven afkom-
stige oppervlakte te compenseren. De ontwikkeling van de opper-
vlaktestructuur van de hoofdberoepsbedrijven is daarmee sterk af-
hankelijk van het gedrag van de nevengrondgebruikers en van de uit 
de hoofdberoepsgroep tredenden. 
1) De CBS-statistiek van grond- en pachtprijzen wijst uit dat de 
prijzen van los, onverpacht land op de oostelijke zandgronden 
gemiddeld hoger liggen dan die van overeenkomstige gronden 
elders in het land. 
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Tabel 2.6 Veranderingen in de oppervlakte cultuurgrond m.b.t. 
de bedrijven naar beroepsgroep 1975-1980 
_InJ_975_ 
Verkleiningen 1) 
Opheffingen 
Beroepsgroepveranderingen 
Stichtingen 
Vergrotingen 1) 
In 1980 
-taal 
ha 
977 
-13 
-26 
« 
+4 
+28 
970 
Hoofdb< 
bedrijf 
bedr 
50 
z 
-1 
-6 
-
8 
44 
2róet>s-
/en 
ha 
820 
-8 
-6 
-40 
-
+24 
790 
Neven-
bedrij 
bedr. 
30 
4 
-4 
+6 
+ 1 
2 
32 
ven 
ha 
157 
-5 
-20 
+40 
+4 
+4 
180 
1) In dezelfde beroepsgroep gebleven; verkleiningen en vergro-
tingen bij overgang naar een andere beroepsgroep kwamen 
niet voor. 
De nevenbedrijven, die te zamen 180 ha cultuurgrond beslaan, 
zijn gemiddeld 5 à 6 ha groot. De helft heeft 2 tot 5 ha en 40% 
heeft 5 tot 10 ha. 
2.3 Verkavel ing 
Slechts 5 van de 44 (11%) hoofdberoepsbedrijven bestaan uit 
êén kavel. 
De meeste bedrijven hebben minstens 5 kavels en bijna een 
vijfde minstens 10 kavels. De verkavelingssituatie is dan ook uit-
gesproken ongunstig. Dit wordt in tabel 2.7 aangetoond bij in 
grootte overeenkomstige bedrijven. Terwijl de situatie in Overijs-
sel en in Nederland eikaar niet veel ontloopt, is die in Rossum-
Oost aanzienlijk slechter (mëër kavels en een aanzienlijk kleinere 
gemiddelde kavelgrootte). 
Tabel 2.7 Gemiddeld(e) aantal kavels en kavelgrootte in 1979 1) 
Gemiddelde per 
oppervlakte-
klasse bedrijven 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
10 - 30 ha 
Ro s sum-
aantal 
6,3 
6,3 
~> ? 
6,6 
Oost 
ha 
1,9 
2,6 
3,2 
2,6 
Overij 
aantal 
3,6 
4,0 
3,9 
3,8 
ssel 
ha 
3,4 
4,3 
6,1 
4,4 
Neder 
aantal 
3,9 
4,1 
4,3 
4,1 
land 
ha 
3,2 
4,2 
5,6 
4,3 
1) Volgens de CBS-telling 
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Deze beoordeling van de verkaveling is gebaseerd op het aan-
tal kavels (en de daaruit voortvloeiende gemiddelde kavelgrootte). 
Dit geeft uiteraard een onvolledig beeld; andere aspecten van de 
verkaveling (zoals grootte van de huiskavel, ligging van de veld-
kavels, kavelvorm e.d.) blijven immers buiten beschouwing. Op de 
grootte van de huiskavel wordt bij de beschrijving van de rundvee-
houderij teruggekomen. 
2.4 Leeftijd van de bedrij fshoofden, opvolg ing s situatie 
en arbeidsbezetting 
In het gebied zijn veel oudere bedrijfshoofden: 61% is 50 
jaar en ouder. Ook het aantal dat in en na het 65-ste levensjaar 
bedrijfshoofd blijf, is aanzienlijk. Een aantal van deze oude be-
bedrijfshoofden werkt dan ook niet meer ten volle op het bedrijf 
mee en wordt hier niet meer tot de vaste arbeidskern op het be-
drijf gerekend (zie tabel 2.9). Slechts 14% van de bedrijfshoofden 
is jonger dan 40 jaar, een kwart 40 tot 50 jaar, een derde 50 tot 
60 jaar en ruim een kwart 60 jaar en ouder. 
Tabel 2.8 Leeftijd van de bedrijfshoofden en opvolgingssituatie 
Tot 40 jaar 
40 - 50 jaar 
50 - 60 jaar 
vanaf 60 jaar 
Totaal 
Leeftijd 
bedrijf s-
hoofd 
Aantal 
bedrijven 
1975 1980 
Aantal bedrijven in 1980 
met opvolging zonder 
opvolger onbekend opvolger 
5 
12 
16 
17 
6 
11 
15 
12 
50 44 19 
Er zijn 27 bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder. Van hen heb-
ben er 17 (63%) een opvolger. Aangezien de vermindering van het 
aantal bedrijven vooral afhangt van wat er bij beroepsbeëindiging 
door oudere bedrijfshoofden gebeurt, vormt de leeftij ds- en opvol-
gingssituatie een belangrijke aanwijzing voor de komende ontwik-
keling van het aantal bedrijven. 
Tabel 2.9 
Aantallen 
Bedrijven 
Vaste, mannelijke arbeidskrachten op de bedrijven 
1975 1980 
50 44 
E'ièdr ij f shoofden 
Zoons 
Overige arbeidskrachten 
Alle arbeidskrachten 
43 
12 
5 
60 
42 
15 
1 
58 
17 
De bedrijven in Rossum-Oost zijn, een enkel geval uitgezon-
derd, zuiver gezinsbedrijf, waar de dagelijkse arbeid uitsluitend 
door gezinsleden wordt gedaan. De gegevens in de tabel hebben 
dan ook betrekkelijke waarde. Recent onderzoek 1) heeft het belang 
uitgewezen van het werk van de boerin op het melkveebedrij f, wat 
practisch alle bedrijven hier zijn. 
2.5 Rechtsvorm van het grondgebruik 
Verreweg het grootste gedeelte (86%) van de cultuurgrond is 
eigendom van de gebruikers. Het merendeel van de hoofdberoepsbe-
drijven is dan ook geheel eigendom van het bedrijfshoofd. 
In de groep bedrijven van 10 tot 20 ha, waar volgens het 
voorgaande ook de meeste bedrijfsvergrotingen plaatshadden, be-
staat evenwel een meerderheid uit zowel eigen grond als gepacht 
land. Ook de nevenbedrijven bestaan merendeels uit eigen grond. 
Tabel 2.10 Rechtsvorm van het grondgebruik in 1979 
Hoo fdbero ep sb edr 
tot 10 ha 
10-20 ha 
vanaf 20 ha 
Totaal 
Nevenbedrijven 
'ij ven: 
totaal 
6 
23 
15 
44 
32 
Aantal 
geheel 
eigendom 
4 
7 
13 
24 
23 
bedrijven 
eigendom 
en gepacht 
16 
2 
18 
6 
geheel 
gepacht 
2 
2 
3 
1) "Achter gaat voor": verslag van een onderzoek naar het werk 
van de boerin op het melkveehouderijbedrijf in drie gebieden 
in Nederland; Landbouwhogeschool, 1979. 
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GRONDGEBRUIK, PRODUKTIERICHTINGEN EN PRODUKTIEOMVANG 
In dit hoofdstuk komt de ontwikkeling van de produktie op de 
bedrijven aan de orde. Eerst wordt ingegaan op de. samenstelling 
en het verloop van de agrarische produktie. De voornaamste pro-
duktietak is de rundveehouderij. De ontwikkelingen daarin en in 
de andere aanwezige produktie (hoofdzakelijk intensieve veehoude-
rij) worden beschreven. Hierna volgt een beschouwing over de be-
drijfsomvang. 
3.1 Grondgebruik, produktie en bedrij f s typen 
De cultuurgrond in het gebied wordt hoofdzakelijk als gras-
land gebruikt. Op de hoofdberoepsbedrijven was in 1980 83% gras-
land. De overige cultuurgrond (bouwland) dient bovendien praktisch 
uitsluitend voor de rundveehouderij, doordat ze wordt gebruikt voor 
de snijmaisteelt. 
Tabel 3.1 Bedrijfstakken naar oppervlakte en produktieomvang 
Opper- • Produktieomvang 
vlakte (ha) in sbe in % 
1975 Î980 1975 198G 1975 1980 
Hoofdberoepsbedrijven: 
grasland, rundveehouderij 673 655 
intensieve veehouderij 
bouwland, akkerbouw 147 135 
54 3 0 
754 
510 
6775 
669 
475 
81 
1 1 
8 
86 
8 
6 
JCotaal 820_ 790 6674_7919 100 100 
Nevenbedrijven 156 180 898 1208 
Alle bedrijven 977 970 7572 9127 
De belangrijkste produktietak is de rundveehouderij. In de 
afgelopen jaren had in Rossum-Oost evenals in geheel Twente een 
sterke groei plaats, namelijk van 3,8% per jaar 1 ) . Deze groei 
had uitsluitend betrekking op de rundveehouderij. Intensieve vee-
houderij en akkerbouw bleven op hetzelfde niveau. De intensieve 
veehouderij maakt hier 8% van de produktieomvang uit, tegen in 
Twente 27%, in Overijssel 22% en landelijk 15%. De mentaliteit 
van de boeren is minder gericht op uitbreiding van de intensieve 
veehouderij. 
1) In Overijssel 2,9% groei per jaar en in Nederland 2%. 
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De toename van de produktieomvang van de nevenbedrijven is 
slechts gedeeltelijk het gevolg van de. grotere oppervlakte die 
deze bedrijven zijn gaan beslaan. Op de nevenbedrijven is namelijk 
de intensieve veehouderij wel toegenomen, waardoor deze nu 21% van 
de produktieomvang uitmaakt en meer dan een kwart van de intensie-
ve veehouderij in het blok. 
Uit het voorgaande volgt dat de meeste bedrijven geheel op de 
rundveehouderij zijn gericht. Deze bedrijven worden in het vervolg 
"zuivere" rundveebedrijven genoemd. Daarnaast zijn er nog twee 
kleine groepen bedrijven onderscheiden 1)9 namelijk gemengde rund-
veebedrijven (met een aanvullende tak intensieve veehouderij) en 
overige bedrijven (waarop de rundveehouderij qua omvang niet dui-
delijk overweegt). 
Tabel 3.2 Hoofdberoepsbedrijven naar oppervlakte 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
vanaf 30 ha 
Totaalaantal 
Ha totaal 
Ha gemiddeld 
Zuivere 
veebedr: 
1975 
4 
7 
9 
8 
5 
33 
628 
19,0 
rund-
Ljven 
1980 
2 
7 
10 
7 
5 
597 
19,3 
Alle 
bedri 
1975 
12 
14 
10 
9 
5 
50 
820 
16,4 
iven 
1980 
6 
12 
1 1 
9 
6 
44 
790 
18,0 
De zuivere rundveebedrijven zijn gemiddeld ruim 19 ha, de ge-
mengde rundveebedrijven 16 ha en de overige bedrijven 13 ha. Ter-
wijl de gemiddelde oppervlakte van de laatste twee groepen bedrij-
ven in de periode 1975-1980 fors is toegenomen, is die van de zui-
vere rundveebedrijven er praktisch niet op vooruit gegaan. 
Gezien de bedrijfsoppervlaktestructuur zou men meer intensie-
ve veehouderij verwachten. Ook het feit dat er onder de voortge-
zette bedrijven in de periode 1975-1980 evenveel (3) zuivere rund-
veebedrijven zijn bijgekomen als afgegaan, wijst op de sterke po-
sitie van de rundveehouderij hier. 
1) In bijlage 1 is deze indeling nader omschreven. 
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3.2 De rundveehouderij 
De omvang van de rundveehouderij is snel toegenomen. Vooral 
het aantal koeien is sterk uitgebreid, en wel met een derde. Daar 
de oppervlakte cultuurgrond ten behoeve van de rundveehouderij 
praktisch niet is toegenomen, betekent dit dat de veedichtheid 
sterk is verhoogd. 
Tabel 3.3 Rundveehouderij op hoofdberoepsbedrijven 
Zuivere 
rundvee-
bedrijven 
1975 1980 
Overige 
bedrijven 
Alle hoofd-
beroeps-
__________ bedrijven 
1975 1980 1975 1980 
Ha cultuurgrond 
Ha grasland 
Ha snijmais 
628 
513 
73 
597 
510 
81 
192 
161 
23 
193 
146 
46 
820 
674 
96 
790 
656 
127 
Aantal bedrijven 
- w.v. met melkvee 
33 
33 
31 
3! 
17 
17 12 
50 
50 
44 
43 
Aantal koeien 
jongvee 
mestvee 
g-v.e- ^ 
Gemiddelde melkveestapel 
Koeien/100 ha x) 
G.v.e./100 ha x) 
1155 
807 
338 
1722 
35 
197 
294 
1600 
930 
274 
2183 
52 
271 
370 
300 
271 
ï 26 
50! 
18 
163 
272 
340 
279 
238 
623 
28 
177 
324 
1455 
1078 
464 
2233 
29 
189 
289 
1940 
1209 
512 
2806 
45 
248 
359 
x) Voedergewassen op het eigen bedrijf, 
Omgerekend per 100 ha voedergewassen (grasland plus snijmais-
areaal) steeg het aantal koeien op de hoofdberoepsbedrijven van 
189 tot 248 en het aantal grootveeëenheden van 289 tot 359. Deze 
zeer hoge gemiddelden (uit onderzoek is gebleken dat de maximale 
veedichtheid ligt bij 3,2 g.v.e. per ha) wijzen er op dat ook ge-
deeltelijk voer van nevenbedrijven afkomstig is of anderzins voer 
wordt bijgekocht 1). Dit is een belangrijk aspect, daar de neven-
bedrijven 18% van het totale areaal grasland en snijmais hebben. 
Op de nevenbedrijven is de veedichtheid (van eigen vee) veel lager 
(2 g.v.e. per ha) en bovendien in de afgelopen jaren niet toege-
nomen . 
1) Zie ook de publikatie "Normen voor de voedervoorziening" van 
het Proefstation voor de Rundveehouderij; augustus 1977. 
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De hoogste melkveedichtheid hebben de zuivere rundveebedrij-
ven (271 koeien per 100 ha), gevolgd door de gemengde rundveebe-
drijven (226 per 100 ha), terwijl deze op de enkele overige ge-
mengde bedrijven slechts 82 per 100 ha is. Op laatstgenoemde be-
drijven gaat men zich, naast de intensieve veehouderij, meer rich-
ten op jongvee en mestvee dan op melkvee. Het gemiddelde voor het 
gebied (inclusief de nevenbedrijven) komt op 219 koeien en 320 
grootveeëenheden per 100 ha uit. Dit betekent dat de rundveehoude-
rij hier veel intensiever is dan gemiddeld in Twente en Nederland 
(met 180, respectievelijk 175 koeien en 275, respectievelijk 250 
grootveeëenheden per 100 ha). Bovendien zijn de verschillen sinds 
1975 groter geworden, wat inhoudt dat de veedichtheid in het ge-
bied sterker is opgevoerd. 
Rossum-Oost heeft dus een relatief gunstige bedrijfsoppervlak-
testructuur en een zeer hoge veedichtheid. 
Tabel 3.4 Intensiteit naar bedrijfsoppervlakte (hoofdberoepsbe-
drijven) 
Bedrijfs-
oppervlakte 
tot 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
vanaf 30 ha 
Totaal 
Gemiddelde 
melkveestapel 
1975 
12,4 
22,6 
36,3 
42,2 
49,0 
29,1 
1980 
14,8 
31,5 
51,6 
56,6 
71,3 
45,1 
aantal 
1975 
168 
200 
220 
182 
165 
189 
Per 
koeien 
1980 
192 
240 
311 
244 
213 
248 
100 ha 
aantal 
1975 
255 
314 
320 
271 
274 
289 
K. v. e. 
1980 
262 
428 
408 
319 
326 
359 
Het verst zijn bij de verzwaring van de melkveebezetting de 
bedrijven van 15 tot 20 ha gegaan. Op deze bedrijven houdt men ge-
middeld reeds ruim 3 koeien per ha voedergewassen. Dit moet worden 
gezien als een poging het inkomen uit het bedrijf te verhogen. 
Gesteld kan namelijk worden dat het aantal koeien per bedrijf van 
zeer grote invloed is op de inkomensverschillen tussen melkveehou-
derijbedrijven. Deze verschillen hebben voor het grootste gedeel-
te - uitgezonderd extreme gevallen zoals de droogtescuade in 
1976 - bovendien weinig met grondsoort of gebied te maken. In het 
algemeen is het zo dat méér koeien per bedrijf meer inkomen ople-
vert. Uit LEI-onderzoek 1) is gebleken dat in het begin van de 
periode 1975-1980 eerst bij 40 koeien per arbeidskracht - en een 
1) Zie de artikelenserie "Economische situatie in de Nederlandse 
melkveehouderij"; van drs. L.B. van derGiessen, in de "Boer-
derij" van 22-26 maart 1977. 
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goede melkproduktie per koe - een arbeidsopbrengst werd verkregen 
die op het peil van het toen geldende CAO-loon van een werknemer 
in de landbouw lag. Het aantal zuivere rundveebedrijven met min-
stens 40 koeien per bedrijf (dus nog niet eens per man) was in 
1975 14 (42%) en het aantal rundveebedrijven 14 (een derde). 
Sindsdien is langs velerlei wegen gewerkt aan de verbetering 
van de eigen positie. Wat betreft bedrijfsoppervlaktevergroting 
bleek reeds dat dit in het algemeen weinig heeft uitgehaald (het 
grondaanbod van uit de hoofdberoepsgroep tredenden en nevengrond-
gebruikers was daarvoor te gering). Door het afstoten van andere 
teelten dan snijmais kon de oppervlakte ten behoeve van de rund-
veehouderij iets toenemen. Door naar verhouding minder jongvee en 
mestvee te houden, kon de verzwaring van de melkveedichtheid voor-
op gaan. Tevens werd door de bouw van een moderne stal de stalcapa-
citeit vergroot en de arbeidsbehoefte per dier verminderd. 
Tabel 3.5 Melkveestapels op hoofdberoepsbedrijven 
Aantal koeien 
per bedrijf 
tot 20 
20 - 30 
30 - 50 
50 - 75 
75 en meer 
Totaal 
Zuivere rund-
veebedi 
1975 
6 
9 
12 
6 
-
33 
riiven 
1980 x) 
2 
4 
8 ( 4) 
12 (10) 
5 ( 5) 
31 (19) 
Over: 
bedr: 
1975 
12 
3 
2 
-
-
17 
i-ge 
Liven 
1980 x) 
4 
5 
2 (1) 
-
1 (O 
12 (2) 
Alle bedrijven 
met melkvee 
1975 
18 
12 
14 
6 
-
50 
1980 x) 
6 
9 
10 ( 5) 
12 (10) 
6 ( 6) 
43 (21) 
x) Tussen haakjes: waarvan met ligboxenstal. 
Op 21 bedrijven is reeds een moderne (ligboxen-)stal. Het aan-
tal zuivere rundveebedrijven met minstens 50 koeien (pas 45 tot 
50 koeien leveren thans gemiddeld genomen een inkomen dat voldoen-
de is voor het levensonderhoud en ruimte biedt voor investerin-
gen l))is 17, of wel 55% van alle (31) zuivere rundveebedrijven. 
In het voorgaande zijn in het kort de verbeteringen geschetst 
die in de eigen situatie zijn aangebracht en is aangegeven hoe het 
er in 1980 voor stond. Aan een belangrijk aspect, namelijk de ver-
kaveling, kan men meestal individueel niets doen. Dit aspect is 
met name voor de rundveehouderij van groot belang. Bij een effi-
ciente bedrijfsopzet melkt men immers het gehele jaar met de vaste 
installatie in de bedrijfsgebouwen. Dit maakt het wenselijk dat 
1) Zie: "Bedrijfsuitkomsten, inkomen en continuïteit in de land-
bouw"; J. de Veer in het Jaarverslag 1977 van het LEI (pagina 
37). 
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het melkvee in de omgeving van de melkstal kan weiden. Om een vee-
stapel van 50 koeien het hele seizoen te kunnen laten weiden op de 
kavel waarop de stal staat moet deze kavel minstens 12 ha groot 
zijn, wat betekent dat circa een kwart hectare per koe bij de stal 
moet liggen. Minstens 12 ha bij de stal heeft ongeveer een derde 
van de rundveebedrijven. Naarmate men méér grond bij de stal heeft, 
gaat men weliswaar in het algemeen eerder over op een ligboxenstal, 
maar er zijn ook bedrijven met een kleine huiskavel waarop deson-
danks een ligboxenstal is gebouwd. 
Tabel 3.6 Rundveebedrijven in 1980 naar staltype en grootte huis-
kavel 
Oppervlakte huis-
kavel 1)/diversen 
Bedrijven zonder 
ligboxenstal 
Bedrijven met 
ligboxenstal 
Alle 
bedrijven 
tot 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 e.m. ha 
Totaalaantal 
4 
9 
2 
3 
1! 
7 
4 
1 
9 
21 
2 0 , 8 
11 ,8 
65 
0 , 1 8 
11 
13 
3 
12 
39 
18,6 
11,0 
48 
0 , 2 3 
Ha per bedrijf 16,1 
Ha per huiskavel 10,0 
Koeien per bedrijf 29 
Ha huiskavel per koe 0,34 
1) Bron: CBS-telling 1978. 
Door de bouw van een ligboxenstal wordt de stalcapaciteit 
meestal sterk vergroot en kan de melkveestapel drastisch worden 
uitgebreid. Dit betekent meestal (er is weinig kans op vergroting 
van de bedrijfsoppervlakte) een drastische verzwaring van de vee-
bezetting per ha en met name van de melkveebezetting berekend op 
de huiskavel. Uit tabel 3.6 blijkt dan ook dat de bedrijven met 
een ligboxenstal gemiddeld veel minder dan een kwart (namelijk 
18 are) per koe thuis hebben, tegen de bedrijven zonder ligboxen-
stal gemiddeld 34 are. Voor een gedeelte van de rundveebedrijven 
is vergroting van de huiskavel van primair belang en voor een ge-
deelte is vergroting van de totale bedrijfsoppervlakte van even 
groot belang. 
Ook wat dit aspect van de verkaveling betreft is de situatie 
in Rossum-Oost ongunstiger dan in Overijssel. Een veel groter ge-
deelte van de bedrijven heeft er namelijk minder dan de helft van 
de bedrijfsoppervlakte bij huis en een veel kleiner gedeelte heeft 
er praktisch alle grond (minstens vier vijfde) bij huis. 
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Tabel 3.7 Aandeel van de huiskavel in de bedrijfsoppervlakte in 
1978 1) 
Aandeel huiskavel 
in de bedrij fs-
oppervlakte 
80 - 100% 
60 - 80% 
40 - 60% 
tot 40% 
Pen 
met 
zentage bedrij 
melkvee naar 
iven 
a and 
Rossum-Oost 
27 
19 
16 
38 
van minstens 10 ha 
leel van de huiskavel 
Overij ssel 
39 
19 
16 
26 
1) Bron: CBS-telling 1978. 
3.3 De intensieve veehouderij 
De intensieve veehouderij is hier van veel minder betekenis 
dan in andere delen van Twente. Bovendien nam ze in de afgelopen 
jaren praktisch niet toe (bleef slechts ongeveer op hetzelfde 
niveau dank zij de nevenbedrijven), tegen in Twente een jaarlijkse 
groei van 9% en landelijk 7%. 
Het betreft voornamelijk varkenshouderij, mesterij zowel als 
fokkerij. 
Tabel 3.8 Omvang en verloop van de intensieve veehouderij 
Bedrijven, 
dieren, 
produktieomvang 
Aantal bedrijven met: 
mestvarkens 
fokvarkens 
Aantal mestvarkens 
Aantal fokvarkens 
Sbe intensieve veeh. 
Hoofdb« 
minder 
60% 
1975 
5 
3 
1102 
93 
329 
ïroepsb 
dan 
rundve 
1980 
4 
3 
1002 
104 
302 
edriiven met 
minstens 
ehouderii 
1975 1980 
23 
16 
1129 
193 
425 
15 
10 
1233 
144 
367 
Neve 
bedr 
1975 
9 
4 
469 
13 
110 
n-
ijven 
1980 
7 
3 
904 
94 
255 
De meeste intensieve veehouderij komt voor op de bedrijven 
met overwegend rundveehouderij, dus als aanvullende bedrijfstak. 
Daarnaast zijn er gemengde bedrijven waarop de intensieve veehou-
derij en de rundveehouderij elkaar in omvang weinig ontlopen. Ge-
specialiseerde intensieve veehouderijbedrijven zijn er - althans 
onder de hoofdberoepsbedrijven - niet. 
De lichte teruggang in de afgelopen jaren in de omvang van de 
intensieve veehouderij ging gepaard met een sterke vermindering 
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van het aantal bedrijven met intensieve veehouderij. Gerelateerd 
aan het totale aantal hoofdberoepsbedrijven, betekenen de aantallen in 
de tabel dat op 43% mestvarkens voorkomen (gemiddeld 120) en op 
30% fokzeugen (gemiddeld 20). In 1975 hield 56% van de boeren 
mestvarkens en 38% fokzeugen. 
Hoewel de gemiddelde omvang per bedrijf reeds aanzienlijk is 
gestegen (in 1975 hield men gemiddeld 80 mestvarkens en 15 fokzeu-
gen), zijn er slechts enkele boeren met een varkensmesterij of -
fokkerij, waarin - technisch-economisch gezien - een verdere groei 
geen schaalvoordelen meer zou opleveren. 
Tabel 3.9 Omvang in 1980 van de bedrijfstak intensieve veehoude-
rij 
Op hoofdberoeps- Technisch-rationele Aantal be-
bedrijven eenheden 1) drijven met 
— — _ — — — — — . eenheden 1 ) 
1 2 1 2 
mestvarkens t o t 500 500 - 1 2 0 0 19 
fokzeugen t o t 60 6 0 - 1 2 0 12 
kippen (xlOOO) t o t 8 8 - 1 5 4 
1) Bij 1 z i j n door v e r g r o t i n g van de eenheden a a n z i e n l i j k e 
schaalvoordelen t e bere iken en b i j 2 geef t v e r g r o t i n g nog 
s l e c h t s beperk te schaa lvoorde len . 
Bron: Consulentschap voor va rkens - en p lu imveehouder i j , 
Zwolle» 
Tabel 3 . 9 , waarin per tak i s aangegeven boven welke eenheden 
nog s l e c h t s beperkte schaalvoordelen z i j n t e v e r k r i j g e n , toont d i t 
aan. 
3 . 4 P r o d u k t i e o m v a n g p e r b e d r i j f , p r o d u k t i e en a r b e i d 
De hoofdberoepsbedri jven hebben een gemiddelde produktieom-
vang van 180 sbe. Dit gemiddelde i s in de afgelopen j a r e n toege -
nomen met 6% per j a a r . Deze toename i s g e d e e l t e l i j k he t gevolg 
van de g roe i van de produkt ie (met 3,5% per j a a r ) en g e d e e l t e l i j k 
he t gevolg van de vermindering van he t a a n t a l bedr i jven (met 2,5% 
per j a a r ) . 
Dit gemiddelde per b e d r i j f v e r b e r g t , evenals de gemiddelde 
b e d r i j f s o p p e r v l a k t e , g ro t e v e r s c h i l l e n tussen de b e d r i j v e n . 
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Tabel 3.10 Omvang van de hoofdberoepsbedrijven 
Tot 95 sbe 
95 - 145 sbe 
145 - 170 sbe 
170 - 220 sbe 
220 - 270 sbe 
270 e.m. sbe 
Totaal 
Aantal 
bedrij 
1975 
13 
18 
7 
7 
5 
-
50 
ven 
1980 
7 
8 
6 
12 
5 
6 
44 
Perc :entage 
cultuurgrond 
1975 
14 
35 
12 
19 
20 
_ 
100 
1980 
9 
12 
13 
29 
14 
23 
100 
Wanneer we er op grond van LEI-boekhoudgegevens van uitgaan 
dat eerst bij _+ 170 sbe per bedrijf (of wel +^ 47 à 48 koeien met 
bijbehorend jongvee) gemiddeld genomen een inkomen behaald kan 
worden dat voldoende is om in het levensonderhoud van het gezin te 
voorzien en daarbij tevens ruimte is voor investeringen die met 
het oog op de continuïteit, van het bedrijf vereist zijn, dan blij-
ken er 23 van de 44 bedrijven een voldoende omvang te hebben. De 
afgelopen jaren heeft zich hierin een verbetering voorgedaan. 
Er is evenwel nog een betrekkelijk groot aantal uitgesproken 
kleine bedrijven die voor een gezin een te laag inkomen opleveren. 
Waar de melkveestapel te gering is, is de intensieve veehouderij 
namelijk in vele gevallen onvoldoende aanwezig om dit te onder-
vangen. 
Tabel 3.11 Bedrijfsomvang naar betekenis van de intensieve vee-
houderij en naar cultuurgrond in 1980 
Bedrijfs-
omvang 
Aantal 
bedrijven 
Perc. sbe voor 
intensieve veeh. 
Ha cultuurgrond 
totaal gemidd. 
tot 
95 
145 
170 
220 
270 
95 sbe 
- 145 sbe 
- 170 sbe 
- 220 sbe 
- 270 sbe 
sbe e.m. 
7 
8 
6 
12 
5 
6 
Totaal 44 
17 
16 
11 
3 
7 
8 
71 
96 
100 
231 
108 
184 
10,1 
12,1 
16,7 
19,3 
21 ,6 
30,7 
790 18,0 
De zuivere rundveebedrijven hebben gemiddeld een omvang van 
189 sbe, de gemengde rundveebedrijven van 164 sbe en de bedrijven 
met méér intensieve veehouderij 149 sbe. In andere gebieden hebben 
veelal de intensieve veehouderijbedrijven de grootste omvang. De 
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voorkeur van de boeren in Rossum-Oost gaat dus duidelijk uit naar 
de rundveehouderij. De tabel onderstreept dan ook de belangrijk-
heid van de bedrijfsoppervlakte: naarmate de bedrijven uit meer 
hectaren bestaan, is de produktieomvang in het algemeen ook groter. 
3.5 De economische betekenis van de landbouw in het 
geb ied 
In het voorgaande is aangegeven welke produktierichtingen 
voorkomen en wat de omvang hiervan is. De gegevens die hieraan ten 
grondslag liggen bieden de mogelijkheid in te gaan op de economi-
sche betekenis van de landbouw in het gebied. Veelal zijn de be-
drijfsresultaten in de landbouw - volgens bedrijfseconomische maat-
staven - negatief. Hier is men geneigd het economisch belang te 
onderschatten. 
De economische betekenis kan men definiëren als de hoeveel-
heid inkomen die gevormd wordt. Elk bedrijf koopt grondstoffen aan, 
betaalt voor diensten en verkoopt produkten. Als op de verkoop-
waarde van de produkten de kosten van aangekochte grondstoffen en 
diensten in mindering worden gebracht, resteert de beloning voor 
op de bedrijven geleverde arbeid en voor het in de grond en goede-
ren geïnvesteerd vermogen. 
Een schatting hiervan kan worden gemaakt op basis van gege-
vens in het LEI-boekhoudnet, dat gebaseerd is op een steekproef 
van bedrijven. Hieruit kunnen van verschillende bedrijfstypen de 
kosten van grondstoffen en diensten en de opbrengsten per sbe wor-
den berekend. Uiteraard vertoont het produktieproces van gebied 
tot gebied grote variaties, maar voornoemde kengetallen bieden vol-
doende aanknopingspunten om tot een globale raming te komen, zo-
als in tabel 3.12 (en uitvoeriger in bijlage 2) is weergegeven. 
Tabel 3.12 Globale raming van omzet en toegevoegde waarde in 
guldens van de landbouw in Rossum-Oost (gemiddelde 
over de laatste drie boekjaren) 
Non-
factorkos-
ten 
Opbrengsten Netto-toege-
voegde waarde 
Rundveehouderij 
en akkerbouw 6081400 9686300 
Intensieve veehouderij 1050100 1360800 
Totaal 7131500 11047100 
3604900 
310700 
3915600 
Bron: LEI-boekhoudnet, 
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Op basis van deze kengetallen en de samenstelling van de pro-
duktie kan berekend worden dat de bedrijven in dit gebied globaal 
genomen per jaar voor 7 miljoen gulden aan goederen en diensten 
aankopen en. voor 11 miljoen gulden aan produkten verkopen. Voor de 
inzet van kapitaal, grond en voor het werk dat op de bedrijven in 
het gebied wordt verricht, ontvangen de boeren, meewerkende gezins-
leden, verpachters en kapitaalverschaffers van alle bedrijven te 
zamen dus per jaar + 4 miljoen gulden. 
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4. VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN DE ONTWIKKELING VAN DE LANDBOUW 
IN ROSSUM-OOST IN DE KOMENDE JAREN 
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de ontwikke-
lingen in de komende tien jaren (1980-1990), uitgaande van de ten-
denties in het jongste verleden zoals die in het voorgaande zijn 
weergegeven, en rekening houdende met veranderingen die reeds op 
dit moment te voorzien zijn (afgezien van een ruilverkaveling). 
4.1 Het aantal hoofdberoepsbedrijven 
Voor het bepalen van het toekomstige aantal hoofdberoepsbe-
drijven is uitgegaan van de ontwikkeling in de afgelopen jaren en 
de situatie op dit moment. Een complicatie vormt evenwel het klei-
ne aantal. 
De aantalsontwikkeling is het resultaat van uittreding en 
toetreding van bedrijfshoofden. De uittreding heeft hoofdzakelijk 
plaats door het natuurlijk verloop (rusten, ziekte, overlijden van 
oudere bedrijfshoofden) en in mindere mate door beroepsverandering 
en voortijdige beroepsbeëindiging (door ziekte of overlijden) van 
jongere bedrijfshoofden. Wat betreft uittreding van ouderen, rela-
tief velen blijven tot op hoge leeftijd bedrijfshoofd en er wordt 
vanuit gegaan dat dit zo zal blijven. Met behulp van een zogenaamd 
demografisch model leidt dit tot de verwachting dat 14 ouderen in 
de komende tien jaren zullen ophouden te boeren. Wat betreft be-
roep sverand er ing van jongeren, wordt - mede in aanmerking nemende 
dat enkelen een klein bedrijf hebben - uitgegaan van een zelfde 
invloed op de aantalsontwikkeling als in het jongste verleden. Het-
zelfde geldt ten aanzien van de aantalsvermindering als gevolg van 
ziekte of overlijden van jongere bedrijfshoofden. 
Wat betreft toetreding wordt uitgegaan van het aantal opvol-
gers op de bedrijven waar reeds een opvolger kon worden aangewezen. 
Hoofdstuk 2 wees reeds uit dat er nu relatief meer oudere bedrij fs-
hoofden een opvolger hebben dan in de afgelopen jaren. Bovendien 
zal - mede gelet op de grootte van de bewuste bedrijven - naar 
verwachting ook in de komende jaren in een enkel geval een "vreem-
de" opvolgen. Op toetreding door het stichten van een bedrijf of 
vanuit de nevenbedrijven wordt niet gerekend. 
Volgens deze vooruitberekening zouden er in 1990 nog 36 hoofd-
beroepsbedrijven in het blok zijn. Van de bedrijfshoofden zou dan 
een kwart jonger zijn dan 45 jaar, een kwart 45 tot 55 jaar, een 
kwart 55 tot 65 jaar en een kwart (tegen thans 14%) reeds 65 jaar. 
Naast de vooruitberekening, gebaseerd op uittreding en toe-
treding van bedrijfshoofden, kan ook een beeld van het toekomstige 
aantal bedrijven worden verkregen door een indeling van de bedrij-
ven in blijvers en wijkers. Deze benadering kan gezien worden als 
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een test van de hiervoor uitgevoerde berekening. Als blijvers zijn 
aangemerkt de bedrijven die over tien jaar hoogstwaarschijnlijk 
nog als hoofdberoepsbedrij f zullen bestaan. Volgens deze benade-
ring, die met informatie van ter plaatse goed bekende personen 
tot stand kwam, zijn er van de huidige bedrijven 38 als blijvend 
gezien. Hierbij kon uiteraard het jaar waarin de oudere bedrijfs-
hoofden zullen ophouden niet exact worden voorzien, evenals voor-
tijdige beroepsbeëindiging door jongere bedrijfshoofden. Het aan-
tal bedrijven over tien jaar wordt dan ook op 36 gesteld. 
Het geraamde aantal van 36 in 1990 komt neer op een jaarlijk-
se vermindering in de komende jaren met 2,0%, tegen 2,5% over 
1975-1980. 
4.2 Cultuurgrond en bedrijfsoppervlakte 
Met betrekking tot de oppervlakte cultuurgrond moet worden 
verwacht dat deze in de nabije toekomst iets zal afnemen ten be-
hoeve van de provinciale weg en fiets- en wandelpaden. Op grond 
van de gegevens in hoofdstuk 1 wordt aangenomen dat deze verkeers-
voorzieningen + 15 ha zullen vergen. Houden we daarnaast rekening 
met een vermindering van jaarlijks 0,i à 0,2%, dan betekent dit 
dat het geregistreerde grondgebruik van 970 ha in 1980 vermindert 
tot naar schatting 940 ha in 3 990» 
Doordat de bedrijven die uit de hoofdberoepsgroep zijn gegaan 
sterk overwegend hun grond vasthielden 1), is de oppervlakte van 
de hoofdberoepsbedrijven verminderd, terwijl de oppervlakte van de 
nevenbedrijven is toegenomen. Nu een iets tragere vermindering van 
hoofdberoepsbedrijven dan in de afgelopen jaren wordt verwacht, 
zal waarschijnlijk ook iets minder grond naar de nevenbedrijven 
verdwijnen. Anderzijds zal de dalende tendens die in de hoge grond-
prijzen is ingezet, de grondmobiliteit waarschijnlijk iets doen 
toenemen, terwijl ook een zakelijker houding dan in het verleden 
ten aanzien van vererving is te bespeuren. Er wordt daarom uitge-
gaan van een vermindering van het nevenberoepsgrondgebruik, en wel 
tot een niveau dat ligt tussen het niveau van 1975 en 1980 in„ 
Tabel 4.1 De ontwikkeling van de oppervlakte 
Oppervlakte in ha 
1975 1980 1990 
cultuurgrond 
Percentages 
1975 1980 1990 
Hoofdberoepsbedrijven 820 790 770 83,9 81,4 82 
Nevenbedrijven x) 157 180 170 16,1 19,6 18 
Totaal x) 977 970 940 100 100 100 
x) Met minstens 10 sbe. 
1) Waarbij het gebruik gedeeltelijk wel de hoofdberoepsbedrij-
ven ten goede komt. 
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Globaal gesteld zal van de 940 ha in 3 990 dan circa 770 ha in 
gebruik zijn bij hoofdberoepsbedrijven en ongeveer 170 ha bij ne~ 
venbedrijven. Bij 36 hoofdberoepsbedrijven, wordt de gemiddelde 
oppervlakte per bedrijf dan 21,4 ha, tegen 16,4 ha in 19 > en 18,0 
ha in 1980. Ook is nu de bedrijfsgrootteverdeling in 199«' te be-
naderen. 
Tabel 4.2 Bedrijfsoppervlaktestructuur (hoofdberoepsbedrijven) 
5 - 10 ha 
10 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 e.m. ha 
Totaal 
Aantal 
1975 
12 
24 
9 
5 
50 
bedrilven 
1980 
6 
23 
9 
6 
44 
1990 
3 
16 
10 
7 
36 
Percentage-, bed 
1975 1980 
24 
48 
18 
10 
100 
14 
52 
20 
14 
100 
rijven 
1990 
10 
44 
27,5 
18,5 
100 
Naar verwachting zal het aantal bedrijven kleiner dan 20 ha 
sterk verminderen en het aantal van minstens 20 ha iets toenemen. 
4.3 Ontwikkeling van de produktie en van de bedrijfs-
omvang 
4.3.1 Het grondgebruik 
Andere akkerbouwgewassen dan snijmais zijn reeds thans prak-
tisch niet meer aanwezig. De cultuurgrond wordt dus bijna uitslui-
tend voor de rundveehouderij gebruikt, waarbij het snijmaisareaal 
waarschijnlijk nog iets zal toenemen. De "essen" lenen zich name-
lijk uitstekend voor deze teelt, terwijl de "velden" en de "broe-
ken" - afhankelijk van de grondwaterstand - beperkte mogelijkheden 
hebben. Wel is het zo dat de teelt van snijmais hogere eisen stelt 
aan de perceelsvorm en de perceelsoppervlakte dan grasland, zoals 
overigens met alle akkerbouwgewassen het geval is (rechthoekige 
percelen van voldoende grootte)„ In een aantal gevallen betekenen 
de bestaande houtopstanden en andere afscheidingen binnen de ka-
vels dan ook een belemmering voor de meest doelmatige produktie. 
Er zijn verschillende redenen voor de uitbreiding van de 
teelt van snijmais. Ze is een gunstig alternatief voor de kavels 
die niet bij huis liggen. De arbeidstop in ds voederwinning wordt 
's zomers kleiner (een gedeelte wordt naar de nazomer verschoven). 
De teelt kan gemakkelijk door een loonwerker verricht worden. Bo-
vendien is de VEM-opbrengst van snijmais hoger dan van grasland 
Tot de uitbreiding draagt ook bij (dit geldt meer voor de nevenbe-
drijven) dat er voor snijmais een "markt" is en de teelt (met be-
hulp van een loonwerker) een alternatief is voor verpachten omdat 
met zijn rechten op de grond ten volle houdt. 
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Hoewel er dus vele gunstige kanten aan de teelt van snijmais 
zitten, is het nog steeds zo dat beweiding in de weideperiode de 
goedkoopste manier van voederwinning is en een belangrijke uitbrei-
ding van de snijmaisteelt de weideperiode beperkt. Bovendien is 
ook voor de voedervoorziening in de winterperiode structuurhoudend 
ruwvoer in de vorm van kuilvoer of hooi nodig van minimaal 2 kg. 
droge stof per koe per dag. 
Uit onderzoek kwam naar voren dat op melkveehouderijbedrij-
ven met voldoende eigen grond de meest gunstige verhouding tussen 
grasland en snijmais waarschijnlijk in de buurt van twee derde 
grasland en een derde snijmais zal liggen. 
Tabel 4.3 De ontwikkeling in het grondgebruik (hoofdberoepsbe-
drijven) 
Grasland 
Snijmais 
Overige akkerbouw 
Totaal cultuurgrond 
] 
ha 
674 
96 
50 
820 
1975 
% 
82,2 
11,7 
6,1 
100 
ha 
656 
127 
7 
790 
1980 
% 
83,0 
16,1 
0,9 
100 
1990 
ha 
620 
150 
770 
% 
80 
20 
100 
Mede gezien de verhoudingen thans en de ontwikkeling in het 
recente verleden zal deze verhouding 2:1 in het blok zeker niet 
voorkomen. Een voortgaande uitbreiding is, gezien ook de huidige 
aanvoer van snijmais uit andere gebieden, wel te verwachten. Er 
wordt nu rekening gehouden met een uitbreiding tot 20% (4:1) van 
de oppervlakte cultuurgrond op de hoofdberoepsbedrijven en een 
iets hoger percentage voor het gehele gebied 1). 
4.3.2 Rundveehouderij 
Het verloop van de produktieomvang wordt in de eerste plaats 
bepaald door de ontwikkelingen in de rundveehouderij. Hierin heeft 
in de afgelopen periode onder de drang naar inkomensverbetering 
een vrij sterke uitbreiding en schaalvergroting plaatsgehad. Aan-
gezien verwacht moet worden dat ook in de komende jaren het inko-
men van de boeren "uit de markt" moet komen, kan er van worden uit-
gegaan dat het proces van bij de stijgende prijzen van de kosten-
factoren achterblijvende opbrengstprijzen, zich voortzet. De nood-
zaak tot inkomensverbetering samen met de schaarste aan cultuur-
1) In het rapport "De land- en tuinbouw in Twente" (Mededeling 
No. 225 van het LEI) van maart 1980 wordt het percentage snij-
mais in geheel Twente in 1985 volgens het zogenaamde trendmo-
del H- 23% en volgens het zogenaamde landbouwmodel + 26%. 
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grond (ook in de komende jaren wordt een geringe vermindering van 
het aantal bedrijven verwacht) impliceert een niet aflatende drang 
de veedichtheid per ha te verhogen en de bedrijfsorganisatie te mo-
derniseren. Een zelfde tempo van opvoering als in het jongste ver-
leden zou echter betekenen dat de veedichtheid in 1990 4,7 g.v.e. 
per ha zou zijn. Een dergelijke veedichtheid zou evenwel alleen be-
reikt kunnen worden bij een uitzonderlijke bedrijfsopzet (zomer-
stalvoedering met maximale krachtvoergiften) of wanneer grote voe-
deraankopen worden gedaan. Weliswaar heeft een kleine groep bedrij-
ven (namelijk 12 bedrijven van 10 tct 20 ha met een ligboxenstal) 
reeds een veedichtheid van 4,4 g.v.e. per ha, maar voor het gebied 
als geheel is dit uiteraard niet realiseerbaar. 
De maximaal haalbare veedichtheid va" het gebied als geheel 
is van velerlei factoren afhankelijk (produktiviteit van het gras-
land, hoeveelheid snijmais, omweidingssystemen, enz,)- Uit de pu-
blikatie "Normen voor de voedervoorziening" van het Proefstation 
voor de Rundveehouderij, valt af te leiden dat op goede vochthou-
dende zandgronden het maximaal haalbare uit eigen ruwvoer circa 
3,2 koeien per ha voedergewassen bedraagt ï)„ 
De veedichtheid in-Roe sum-Cost (inclusief de nevenbedrijven) 
bedraagt reeds 3,3 g.v.e. per ha. Op vele bedrijven waarop een lig-
boxenstal is verschenen (ongeveer de helft van de. bedrijven heeft 
reeds zo'n stal), heeft een grote, sprongsgewijze uitbreiding van 
de veestapel en verhoging van de veedichtheid reeds plaatsgehad. 
Er zijn bedrijven waarop het maximaal haalbare reeds is bereikt en 
men ruwvoeder aankoopt. In c-.eze geval en streeft men er naar om de 
eigen ruwvoedervoorziening zo ver mogelijk op te voeren. Dit wordt 
verwezenlijkt bij een optimale waterhuishouding» Deze is niet over-
al aanwezig. Zo zijnde "Velden"2) in ueerdere of mindere mate droog-
tegevoelig (terwijl niemand in het gebied een beregeningsinstalla-
tie heeft) en zijn gedeelten van de "broeken" mede als gevolg van 
hogere grondwaterstanden trapgevoelig. 
Niet elk bedrijf is zo ver gegaan. Zo zijn er bedrijven waar-
op de oppervlakte van de huiskavel een belemmering vormt voor mo-
dernisering, waardoor de opvoering van de veedichtheid er achter-
blijft. Voorts zal het altijd wel zo blijven dat er bedrijven zijn 
met een aflopend karakter, waar men niet geneigd is terwille van 
een moderne opzet grote investeringen te doen. Bovendien zijn er 
in het gebied enkele ongehuwde bedrijfshoofden, waarvoor hetzelfde 
geldt. Gezien het reeds hoge niveau is dan ook te verwachten dat 
de verhoging van de veedichtheid in de kernende jaren beperkt zal 
blijven. Niettemin zijn er nog wel enkele bedrijven (namelijk mini-
1) Bij afstoting van de jongveeopfok, een omweidingssysteem om 
de twee dagen, een melkproduktie van 500C kg per jaar en per 
koe een winterdagrantsoen van kuilvoer bevattende 5 kg droge 
stof (waarvan 2 kg uit graskuilvoer en 3 kg uit de snijmais-
kuil). 
2) Het Ageler-, Roder-, Roelinks- en Linderveld. 
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maal 5) waarop gezien de bedrijfsoppervlakte en de verkaveling de 
bouw van een ligboxenstal mogelijk is (zie tabel 3.6). Dit gaat 
normaliter gepaard met een verhoging van de veedichtheid op deze 
bedrijven. Wanneer deze 5 bedrijven de veedichtheid verhogen tot 
een zelfde niveau als de overige bedrijven met een ligboxenstal, 
betekent dit op deze bedrijven een uitbreiding met +_ 100 koeien 
en + 125 grootveeëenheden. Voor de rest zal uitbreiding van het 
aantal koeien op het ene bedrijf naar verwachting doorgaans pas 
plaats kunnen vinden als andere bedrijven de veestapel inkrimpen. 
Het aantal nevenbedrijven met melkvee is in de periode 
1975-1980 afgenomen, evenwel minder dan zou kunnen worden verwacht 
nu sedert januari 1980 geen melk meer in bussen wordt opgehaald. 
De (eigen) veedichtheid op de nevenbedrijven is relatief laag 
(2 g.v.e. per ha) en is bovendien in de laatste jaren gelijk ge-
bleven. Ook voor de komende jaren wordt verwacht dat de grond van 
de nevenbedrijven gedeeltelijk de hoofdberoepsbedrijven ten goede 
zal komen. Er wordt van uitgegaan dat het aantal (eigen) g.v.e. op 
deze bedrijven ongewijzigd blijft. 
De verhouding tussen aantal koeien en stuks jongvee verschoof 
in de afgelopen jaren nog iets ten gunste van het melkvee. Een 
verdere verschuiving is praktisch niet meer mogelijk, omdat voor 
vervanging en selectie een jongveebezetting van ongeveer 60 stuks 
jongvee per 100 melkkoeien noodzakelijk is- Evenals thans het ge-
val is, zal de verhouding tussen aantal koeien en stuks jongvee 
van bedrijf tot bedrijf sterk verschil.ieru Bovendien zullen er be-
drijven, met name gemengde bedrijven, blijven waarop mestvee wordt 
gehouden. Er wordt dan ook rekening gehouden met nog + 500 stuks 
(of wel 350 g.v.e.) mestvee op de hoofdberoepsbedrijven over tien 
jaren. 
De in het voorgaande beschreven verwachtingen over de ontwik-
keling in de rundveehouderij ; zijn in tabel 4.4 weergegeven. 
Tabel 4.4 Ontwikkelingen en verwachte ontwikkelingen in de rund-
veehouderij 
Ha grasland 
Ha snijmais 
Ha totaal 
Aantal koeien 
Stuks jongvee 
Stuks mestvee 
Aantal g.v.e. 
Koeien/100 ha 
G.v.e./100 ha 
Hoofdberoepsbedrijven 
1975 1980 1990 
674 
96 
770 
1455 
1078 
464 
2223 
189 
289 
656 
127 
783 
1940 
1209 
512 
2806 
248 
359 
620 
1.50 
770 
2050 
1230 
500 
2900 
266 
377 
All 
1975 
808 
108 
916 
1616 
123 7 
550 
2.519 
1 76 
275 
e bedrijven 
1980 
803 
156 
959 
2096 
1481 
622 
3167 
219 
330 
1990 
. 
940 
. 
. 
« H «H.M W W 
3240 
0" 
345 
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Bij een dergelijke ontwikkeling is in 1990 het aantal koeien" 
per 100 ha op de hoofdberoepsbedrijven 266 koeien. Dit betekent 
dat de toename van het aantal koeien in het gebied, vergeleken met 
een jaarlijkse toename in de afgelopen periode met bijna 6%, ge-
ring zal zijn (+ 0,6% per jaar). 
4.3.3 Intensieve veehouderij 
De sterke vermindering in de afgelopen jaren van het aantal 
bedrijven met intensieve veehouderij ging hier - in tegenstelling 
tot wat elders vaak het geval was - gepaard met een lichte terug-
gang in de omvang van de intensieve veehouderij. Elders is er vaak 
een groei in de voortgezette eenheden, die de verdwenen eenheden 
overtreft. Slechts op enkele bedrijven heeft een sterke uitbreiding 
plaatsgehad. 
Aangezien de intensieve veehouderij hier in het algemeen als 
statusverlagend ten opzichte van de rundveehouderij wordt be-
schouwd, is een ander verloop dan in het jongste verleden niet te 
verwachten. Bovendien zal de. investeringsgeneigdheid bij de hui-
dige slechte rentabiliteit eerder af- dan toenemen. Het ligt voor 
de hand dat in het algemeen slechts die boeren (jongeren of oude-
ren met een opvolgende zoon) zich op de intensieve veehouderij 
toeleggen die - om welke redenen 1) dan ook - onvoldoende kunnen 
uitbreiden in de rundveehouderij. 
Gezien het voorgaande wordt voor 1990 een omvang aangehouden 
(700 sbe), die ongeveer op hetzelfde niveau ligt als in de afgelo-
pen jaren. 
4.3.4 De totale produktieomvang en de produktieomvang per bedrijf 
De in het voorgaande omschreven ontwikkelingen in het produk-
tiepatroon kunnen als volgt worden samengevat. 
Tabel 4.5 Verloop van de produktieomvang van de hoofdberoepsbe-
drijven 
1975 1980 1990 
Sbe voor rundveehouderij x) 
Sbe voor akkerbouw 
Sbe voor intensieve veehouderij 
Sbe totaal 
5410 
510 
754 
6774 
6775 
475 
669 
7000 
525 
700 
7919 8225 
x) Inclusief het grasland. 
1) Kleine bedrijfsoppervlakte, 
huishouding, enz. 
ungünstige verkaveling of water-
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De jaarlijkse groei wordt dan tussen 1980 en 1990 0,4%, ter-
wijl deze in de periode 1975-1980 nog 3,5% was. Bij deze omvang in 
1990 zal de verdeling van de bedrijven naar omvang ongeveer het 
volgende beeld kunnen vertonen. 
Tabel 4.6 Hoofdberoepsbedrijven naar sbe-klassen in 19/5, 1980 
en 1990 
Sbe-klassen 
tot 110 
110 - 150 
150 - 190 
190 - 250 
250 - 350 
vanaf 350 
Totaal 
1975 
aantal % 
20 
14 
7 
7 
2 
-
50 
40 
28 
34 
14 
4 
-
100 
1980 
aantal 
8 
8 
8 
11 
7 
2 
44 
% 
18 
18 
18 
25 
16 
5 
100 
1990 
aantal 
3 
4 
5 
10 
10 
4 
36 
% 
8 
12 
14 
27 
29 
10 
100 
De jaarlijkse groei van de bedrijfsomvang wordt dus aanzien-
lijk minder (gemiddeld 2,4%) dan in de periode 1975-1980 (6,1%). 
Dat de groei veel trager zal gaan, komt voornamelijk doordat de 
veebezetting reeds zo zwaar is. 
4.4 Bedrijfsstructuur en omvang van de melkveestapels 
In de afgelopen jaren is vooral het aantal bedrijven met over-
wegend rundveehouderij en een tweede bedrijfstak van geringe bete-
kenis relatief sterk verminderd. Naar verwachting zal het aantal 
bedrijven van dit type verder afnemen, Er wordt immers geen uit-
breiding van de intensieve veehouderij voorzien en een groter ge-
deelte van deze tak zal dan ook gaan voorkomen op de enkele bedrij-
ven waarop de rundveehouderij niet meer overweegt. Mede gezien de 
ontwikkelingen in de afgelopen periode en de huidige situatie (met 
name op de "blijvende" bedrijven), wordt het waarschijnlijk geacht 
dat er in 1990 nog slechts 3 bedrijven zonder melkvee zullen zijn 
(bedrijven met uitsluitend intensieve veehouderij, jongvee en/of 
mestvee). 
Uitgaande van het veronderstelde aantal koeien en 33 hoofd-
beroepsbedrijven met melkvee, kan men zich een voorstelling maken 
van de spreiding in de grootte van de melkveestapels over tien 
jaar. 
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Tabel 4.7 Omvang van de melkveestapels (hoofdberoepsbedrijven) 
Omvang in koeien 1975 1980 1990 
tot 20 koeien 18 6 i 8 
20 - 40 koeien 17 11 ) 
40 - 60 koeien 10 15 8 
60 - 80 koeien 5 6 9 
vanaf 80 koeien - 5 8 
Totaal 50 43 33 
Het gemiddelde aantal koeien per bedrijf met koeien stijgt 
daarbij van 29 in 1975, 45 in 1980 tot + 62 in 1990. Daarbij moet 
men evenwel bedenken dat de "blijvende" bedrijven thans reeds ge-
middeld 55 koeien hebben. Omdat alleen met moderne bedrijfsge-
bouwen grote aantallen koeien per man gehouden kunnen worden, is 
te verwachten dat het aantal loopstallen nog iets zal toenemen. 
De meeste grotere melkveestapels zijn evenwel thans reeds in een 
loopstal ondergebracht. 
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SAMENVATTENDE BESCHOUWING 
Algemene oriëntatie 
Het gebied (circa 1450 ha), waarin slechts verspreide bebou-
wing voorkomt, bestaat voor ongeveer driekwart uit landbouwgronden 
en voor eenkwart uit bos. De landbouwgronden (voornamelijk gras-
land) en de bossen liggen in het algemeen dooréén. Voor het groot-
ste gedeelte van deze landbouwgronden worden vanwege de kwetsbaar-
heid van het landschap voor cultuurtechnische verbeteringen ver-
gunningen vereist. Slechts extensieve dagrecreatie wordt toege-
staan. Ten behoeve daarvan zullen wandel- en fietspaden worden 
aangelegd. Deze zullen naar schatting 5 tot 10 ha vergen, terwijl 
bovendien de omlegging van de provinciale weg in het westen van 
het gebied _+ 6 ha landbouwgrond zal eisen. 
Voor de verdere ontwikkeling van de plaatselijke landbouw 
vormen de externe produktieomstandigheden, met name de verkaveling, 
steeds meer een knelpunt. Voor moderne rundveehouderij, de domine-
rende agrarische tak hier, is namelijk een goede verkaveling (een 
grote huiskavel) van essentieel belang. De slechte verkaveling is 
dan ook het hoofdmotief voor de aanvraag tot ruilverkaveling ge-
weest. 
- Bedrijven, bedrijfshoofden en andere arbeidskrachten op de 
bedrijven 
Er zijn in het gebied 76 agrarische bedrijven. Het aantal nam 
in de periode 1975-1980 jaarlijks gemiddeld met 1% af. Dat is min-
der dan in Twente en Overijssel (1,9%) en Nederland (2,2%). 
Er zijn betrekkelijk veel nevenbedrijven. Het aantal hoofdberoeps-
bedrijven, die de grootste en belangrijkste groep vormen en waarop 
deze beschrijving zich concentreert, is jaarlijks gemiddeld met 
2,5% verminderd. Dit was voornamelijk het gevolg van beroepsbeëin-
diging (het natuurlijk verloop), hoewel er vrij veel ouderen bij 
beroepsbeëindiging werden opgevolgd. Overigens blijven velen tot 
op hoge leeftijd bedrijfshoofd. De vermindering van het aantal 
hoofdberoepsbedrijven is gepaard gegaan met een toename van het 
aantal nevenbedrijven. 
De komende tien jaren (1980-1990) zal de vermindering van het 
aantal hoofdberoepsbedrijven vermoedelijk iets trager verlopen 
(met 2,0% per jaar), daar thans relatief meer oudere bedrijfshoof-
den een opvolger hebben dan in de afgelopen periode. 
De bedrijven in Rossum-Oost zijn, een enkel geval uitgezon-
derd, zuiver gezinsbedrijf, waar de dagelijkse arbeid uitsluitend 
door gezinsleden wordt gedaan. Recent onderzoek heeft het belang 
uitgewezen van het werk van de boerin op het melkveehouderijbedrijf, 
wat praktische alle bedrijven hier zijn. 
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Bedrijfsoppervlakte, grondmobiliteit en. rechtsvorm van het 
grondgebruik 
De oppervlakte cultuurgrond van de in het gebied geregistreer-
de bedrijven is in de laatste vijf jaren praktisch gelijk geble-
ven 1). Wel zagen we een vermindering van het grondgebruik van de 
hoofdberoepsbedrijven, samenhangend met een toename van het neven-
beroepsgrondgebruik. 
De grootte van de bedrijven, is relatief gunstig, althans ver-
geleken met Twente. De toename van. de gemiddelde bedrijfs-
oppervlakte van 16,4 ha in 1975 tot 18,0 ha in 1980 is voor de 
helft het gevolg geweest van het verdwijnen van vooral kleine be-
drijven en voor de helft van vergroting van voortgezette bedrijven. 
Bedrijfsvergroting kwam. relatief het meeste voor onder de bedrij-
ven van 10 tot 15 ha. Ruim driekwart van. de bedrijven is evenwel 
in de afgelopen periode evengroot gebleven. Dat de mogelijkheden 
tot vergroting niet ruimer zijn, komt doordat de rustende bedrijfs-
hoofden hun grond grotendeels hebben aangehouden. Hoewel de neven-
bedrijven grond afstoten,, is dit relatief gering geweest. De ge-
ringe grondmobiliteit is in het algemeen te verklaren uit de ge-
hechtheid aan de grond. 
Voor de periode 1980-1990 wordt verwacht enerzijds dat de op-
pervlakte cultuurgrond in het gebied (mede door de aanleg van wan-
del- en fietspaden en de omlegging T,:n de provinciale weg) iets 
meer zal afnemen dan in de afgelopen periode en anderzijds dat 
het percentage grond van de hoofdoeroepsbedrijven (mede door een 
tragere vermindering van bedrijven) iets zal toenemen, De gemid-
delde oppervlakte per bedrijf zal dan naar schatting ruim 21 ha. 
zijn. 
Meer dan viervijfde van de cultuurgrond is eigendom van de 
gebruikers. De meeste bedrijven zijn dan ook geheel eigendom. Al-
leen een meerderheid van de bedrijven van 10 tot 20 ha heeft ook 
gepacht land. 
- Infrastructuur van de landbouw 
Slechts 5 van de 44 hoofdberoepsbedrijven bestaan uit ëén ka-
vel, een meerderheid uit minstens 5 kavels en. zelfs bijna een vijf-
de uit 10 of meer kavels. De verkavelingssituatie is dan ook, ver-
geleken met Overijssel en. Nederland, slecht. 
Vooral een grote huiskavel is hier van essentieel belang. Bij 
een moderne bedrijfsvoering melkt men immers het gehele jaar met 
1) Aangezien het gebied geen natuurlijke grenzen heeft, geeft 
dit geen exacte aanwijzing over het verloop van de hier ge-
legen oppervlakte cultuurgrond. 
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de vaste installatie in de bedrijfsgebouwen. Dit maakt het wense-
lijk dat het melkvee in de directe omgeving van de melkstal kan 
weiden. Om 50 koeien (op deze norm wordt naderhand teruggekomen) 
het hele seizoen op de huiskavel te laten weiden moet deze kavel 
minstens 12 ha zijn, wat betekent dat circa eenkwart hectare per 
koe bij de stal moet liggen. Minstens 12 ha bij de stal heeft on-
geveer een derde van de bedrijven. Vooral op de bedrijven die nog 
geen ligboxenstal hebben is de verkavelingssituatie ongunstig. 
Grondgebruik, produktie en bedrijfsstructuur 
De cultuurgrond is hier hoofdzakelijk grasland. De rest van 
de cultuurgrond dient bovendien praktisch uitsluitend eveneens 
voor de rundveehouderij (snijmaisteelt). 
In de laatste vijf jaren is de produktie jaarlijks gemiddeld 
met 3,8% toegenomen. Dat is méér dan in Overijssel en landelijk. 
Deze groei komt geheel voor rekening van de rundveehouderij. De 
intensieve veehouderij maakt slechts 8% uit (tegen in Twente 27%) 
en is bovendien in de afgelopen jaren iets ingekrompen. De meeste 
bedrijven zijn dan ook geheel op de - grondgebonden - rundveehou-
derij gericht. 
De melkveedichtheid en de totale veedichtheid op de hoofdbe-
roepsbedrijven zijn zeer hoog (248 koeien en 359 grootveeëenheden 
per 100 ha eigen grasland en snijmais). Deze hoge gemiddelden (uit 
onderzoek is gebleken dat de maximale veedichtheid bij +^ 3,2 g.v.e. 
per ha ligt) wijzen er op dat ook voer van nevenbedrijven afkom-
stig is of voer wordt bij gekocht van buiten het gebied. Op de ne-
venbedrijven (met 18% van het totale ruwvoederareaal) is de vee-
dichtheid veel lager en bovendien in de afgelopen periode niet ge-
stegen. De gemiddelde veedichtheid inclusief de nevenbedrijven 
komt op 219 koeien c.q. 320 grootveeëenheden per 100 ha uit. Dit 
betekent dat de rundveehouderij hier veel intensiever is dan in 
Twente en landelijk. In de laatste jaren is bovendien de toename 
van de veedichtheid er groter geweest. Ondanks een slechte ver-
kaveling heeft het gebied toch een hoge veedichtheid. Dit be-
tekent vele extra arbeids- en machine-uren voor transport- en 
veldwerkzaamheden. 
Op sommige bedrijven, vooral waar de oppervlakte aan de klei-
ne kant is, houdt men reeds 3 koeien per hectare. Dit moet worden 
gezien als een poging het inkomen uit het bedrijf te vergroten. 
Méér koeien per bedrijf betekent in het algemeen namelijk méér in-
komen. LEI-cijfers wijzen uit dat thans pas circa 50 koeien bij 
een goede melkproduktie per koe voldoende zijn voor een inkomen 
dat ruimte laat voor investeringen om het bedrijf "bij de tijd te 
houden". Er is dan ook langs velerlei wegen gewerkt aan de uitbrei-
ding van de melkveestapels, zoals verhoging van de veedichtheid 
bedrijfsoppervlaktevergroting (wat weinig heeft uitgehaald), méér 
snijmais ten koste van de andere gewassen, naar verhouding minder 
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jongvee en mestvee 1). Tevens werd door de bouw van een moderne 
stal de stalcapaciteit vergroot en de arbeidsbehoefte per dier 
verminderd. Had in 1975 nog slechts 28% van de bedrijven minstens 
40 koeien (wat toen ongeveer voldoende inkomen opleverde), in 1980 
had reeds 42% minstens 50 koeien. De situatie is dus beter gewor-
den. 
De zuivere rundveehouderijbedrijven hebben gemiddeld 189 sbe 
en zijn groter dan de gemengde bedrijven. De intensieve veehoude-
rij heeft hier dus in het algemeen niet tot een gunstiger bedrijfs-
omvang geleid, wat elders vaak wel het geval is. De meeste inten-
sieve veehouderij (voornamelijk varkensmesterij en -fokkerij) komt 
voor als aanvullende bedrijfstak, geheel in deze tak gespeciali-
seerde bedrijven zijn hier niet„ De lichte teruggang in de omvang 
ging gepaard met een sterke vermindering van het aantal bedrijven 
waarop ze aanwezig is. De geringe betekenis van de intensieve vee-
houderij hier is te verklaren uit de relatief gunstige bedrijfs-
oppervlaktestructuur en aan de hogere status die aan de rundvee-
houderij wordt toegekend. 
Daar naar bedrijfseconomische maatstaven gemeten de. bedrijfs-
resultaten veelal negatief zijn, is men geneigd de economische be-
tekenis van de landbouw te onderschatten. Op basis van de gegevens 
over Rossum-Oost gecombineerd met LEI-boekhoudgegevens, is bere-
kend dat de bedrijven in dit gebied per jaar voor ongeveer 7 mil-
joen gulden aan goederen en diensten aankopen en voor ongeveer 11 
miljoen gulden aan produkten verkopen. Voor de inzet van kapitaal, 
grond en voor het werk dat in de landbouw in het gebied wordt ver-
richt, ontvangen de boeren, meewerkende gezinsleden, verpachters 
en kapitaalverschaffers te zamen per jaar dus + 4 miljoen gulden. 
Naar verwachting zal de groei van de agrarische produktie in 
de naaste toekomst geringer zijn dan in de afgelopen periode. Er 
zal iets meer cultuurgrond voor andere bestemmingen worden onttrok-
ken en de verhoging van de veedichtheid zal beperkt zijn. Op vele 
bedrijven waarop een ligboxenstal is verschenen (ongeveer de helft 
heeft reeds zo'n stal) heeft een grote, sprongsgewijze uitbreiding 
van de veestapel en verhoging van de veedichtheid immers reeds 
plaatsgehad. Er zijn dan ook bedrijven waarop het maximaal haal-
bare praktisch is bereikt en men mede afhankelijk is van de aan-
koop van ruwvoeder. Voorts is het denkbaar dat het beleid in de 
komende jaren de boeren stimuleert zo te handelen dat ook het 
tegen een verdere intensivering ingaande macro-economisch belang 
er mee is gediend. Ook andere factoren spelen een rol. Zo zijn er 
bedrijven waar de oppervlakte van de huiskavel modernisering en 
opvoering van de veedichtheid in de weg staat. Bovendien zullen er 
altijd bedrijven zijn met een aflopend karakter en waarop men over-
eenkomstig handelt. Voor het gebied als geheel wordt, uitgaande 
van een verdere toename van het aantal bedrijven met een ligboxen-
1) Een andere manier om de produktieomvang te vergroten, name-
lijk kaasmakerij, is niet aangegrepen. 
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stal en daarmee gepaard gaande uitbreiding van de veestapel, ge-
schat dat de veedichtheid tot 1990 zal stijgen tot 3,45 grootvee-
eenheden per hectare. Mede dankzij het grasland en het snijmais-
areaal van de nevenbedrijven zal de veedichtheid op de hoofdbe-
roepsbedrijven hoger zijn en naar verwachting in 1990 +_ 3,77 g.v.e. 
per ha zijn en de melkveedichtheid jf 2,66 koeien per ha (in 1980 
was dit 2,48 en op de bedrijven met een ligboxenstal 3,12). Welis-
waar worden er wegens de overschotten aan melk en zuivelprodukten 
in de EG maatregelen getroffen die de groei van de produktie be-
ogen af te remmen, maar zolang méér koeien méér arbeidsinkomen mee-
brengt, zullen de boeren geneigd zijn de produktie uit te breiden. 
De gemiddelde melkveestapel zal in 1990 uit ongeveer 62 koeien be-
staan. Door ruimtegebrek in de bestaande gebouwen en gezien de 
voordelen die een ligboxenstal in vergelijking met een grupstal 
biedt, ligt een verdere toename van ligboxenstallen voor de hand, 
ook al is de verkaveling slecht. 
Daar de voorkeur naar de rundveehouderij uitgaat, is het waar-
schijnlijk dat slechts die boeren de intensieve veehouderij uit-
breiden die - om welke reden dan ook - onvoldoende uitbreidings-
mogelijkheden in de rundveehouderij hebben. 
Gebaseerd op deze verwachtingen zal de totale produktieomvang 
op de hoofdberoepsbedrijven in de komende tien jaren jaarlijks met 
slechts 0,4% toenemen, tegen met 3,5% in de periode 1975-1980. 
Doordat naar schatting 8 bedrijven zullen verdwijnen, kan evenwel 
de gemiddelde bedrijfsomvang met 2,4% per jaar toenemen, wat even-
wel ook aanzienlijk minder is dan in de afgelopen periode (6,1%). 
Dat de groei veel trager zal worden, komt voornamelijk doordat 
enerzijds de intensivering van het grondgebruik minder wordt en 
anderzijds de aantalsvermindering van bedrijven trager gaat. 
- Enkele slotopmerkingen 
De agrarische structuur in het gebied is vergeleken met de 
regio (Twente) gunstig: de bedrijfsoppervlakte is er gemiddeld gro-
ter en het grondgebruik (vrijwel geheel ten behoeve van de rundvee-
houderij) in het algemeen intensiever. Bovendien is in de laatste 
vijf jaren de veedichtheid er sterker toegenomen en is de domine-
rende positie van de rundveehouderij er verder versterkt. Dit is 
bereikt ondanks de uitgesproken slechte verkaveling, terwijl juist 
een gunstige verkaveling (met name een grote huiskavel) van essen-
tieel belang is voor de moderne, efficiënte melkveehouderij. Ver-
betering van de verkaveling zou vele bedrijven een betere uitgangs-
positie geven voor de verdere bedrijfsontwikkeling. Dat deze zeker 
zal worden benut, is te baseren op de mentaliteit die is gebleken 
uit het thans reeds bereikte niveau. 
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Bijlage 1 Toelichting op enige veel gebruikte termen 
1. Telplichtige geregistreerden 
De bij de districtsbureauhouders in de administratie opgenomen personen en 
instellingen die een agrarisch bedrijf hebben, met een omvang van minstens 10 
standaardbedrij fseenheden. 
2. Beroepsgroepen 
Hoofdberoepsbedrijven = A- -f- B-bedrijven: 
A: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen hedrijf; 
B: meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eiget* ^ edrijf besteed, 
tevens heeft het bedrijfshoofd een nevenberoep. 
Nevenbedrijven = C-, D- en S-bedrijven: 
C: minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed; 
D: rustende agrariërs of rustende niet-agrariërs met grondgebruik; 
S: speciale dan wel afwijkende bedrijven. 
3. Standaardbedrij fseenheid (sbe) 
Eenheid waarin de omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke 
produktierichtingen binnen een bedrijf wordt uitgedrukt. Een sbe komt overeen 
met een bepaald bedrag aan toegerekende factorkosten in een basisperiode bij een 
doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstandigheden. Hier volgen enige 
normen. 
1 ha grasland 
1 ha snijmais 
1 ha voederbieten 
1 ha suikerbieten 
1 ha cons.aardapp.(zand) 
1 ha granen 
1 ha boerenboomgaard 
1 ha moderne aanplant 
appelen 
4. Grootveeëenheden (g.v.e.) 
Een g.v.e. komt overeen met de jaarlijkse voedernorm (in VEM) van een vol-
wassen melkkoe van 550 kg levend gewicht met een dagproduktie van 15 liter en 
4% vet. Het veebestand wordt daarbij als volgt "gewogen": 
1 koe = 1,0 g.v.e. 1 stuks mestvee = 0,7 g.v.e. 
1 stuks jongvee = 0,4 g.v.e. 1 schaap = 0,1 g.v.e. 
5. Bedrijfstypen 
Voor de indeling in bedrijfstypen is per bedrijf het aantal sbe berekend 
voor de rundveehouderij, de intensieve veehouderij, de akkerbouw en de tuinbouw. 
Afhankelijk van het percentage voor deze produktierichtingen, zijn de hoofdbe-
roepsbedrijven ingedeeld in de volgende typen: 
1. "Zuivere" rundveebedrijven: 80% en meer voor rundveehouderij ; 
2. Gemengde rundveebedrijven : 60-80% voor rundveehouderij; 
3. Overige (gemengde) bedrijven. 
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